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PINTURA LUMÍNICA 
I. Datos de identificación 
 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Artes 
 
Licenciatura Arte Digital 
 
Unidad de aprendizaje Pintura lumínica Clave L44347 
 
II. Presentación 
Para el desarrollo del Artista Digital es necesario entender la luz como elemento primordial 
de la estructura visual y su inclusión en los contextos de conocimiento y representación 
metafórica y simbólica. 
 
Es necesario abordar diferentes contextos espaciales referentes a la iluminación dentro de 
planos visuales como la ilustración, cinematografía, fotografía  y  pintura para acercarse a 
definir un discurso de apoyo para la  representación y metáfora del espacio y los objetos.  
 
Los procesos de creación y el desarrollo de ideas ejecutados a través del material pictórico, 
son puntos de reflexión para establecer vínculos entre la representación de la realidad, la 
carga poética tonal y cromática.  
 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular  
Núcleo de formación:  Sustantivo 
 
Área Curricular:  Sintáctica 
 
Carácter de la UA:  Optativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Producir imágenes fijas y en movimiento, acciones, intervenciones y audio, que funcionen 
a manera de metáforas y metonimias, sobre los diversos significados con los que la cultura 
visual se produce. 
Construir secuencias y narrativas visuales, fijas y en movimiento, aplicables en ámbitos 
artísticos, estéticos y educativos. 
Implementar ideas a través de imágenes fijas y en movimiento, bajo una función 
representativa. 
Reconocer los movimientos estéticos que han producido la creación artística 
contemporánea y que, condicionan la comprensión de la imagen en la cultura digital, para 
proponer alternativas visuales actualizadas. 
Analizar las imágenes en sus diversos sentidos ya sean decorativos, cognitivos o estéticos, 
para diferenciar el carácter de toda producción visual 
Implementar discursos simbólicos alrededor de producciones artísticas y visuales con fines 
estéticos o informativos. 
Identificar los fenómenos visuales a través de la investigación, para proponer conocimiento 
alrededor del fenómeno de la cultura digital. 
Usar la diversidad de plataformas digitales, como herramienta para crear imágenes 
relacionadas con la cultura digital. 
Usar poéticas visuales, como recursos para detonar experiencias estéticas. 
Objetivos del núcleo de formación: Comprender aspectos de composición lumínica y 
recursos tonales, que doten al estudiante de arte digital de sustento representativo. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
El alumno entenderá la iluminación como principal eje sintáctico, para la representación a 
través de recursos pictóricos y gráficos. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Identificar aspectos de composición lumínica para su aplicación en medios digitales y 
bidimencionalas 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 
1. Nociones de Luz 
Objetivo general: Reconocer la luz como elemento primordial de representación a 
través de actividades específicas del taller y la elaboración de un proyecto.  
1.1. Alto contraste y claroscuro 
a) Pintura Ilustración y fotografía (autores) 
Investigación de artistas clásicos y contemporáneos en 
referencia al uso de la luz. 
 
b) Ilustración y cómic 
-Ejercicios de dibujo en alto contraste y fotografía 
-Laminas a manera de viñetas 
 
c) Composición lumínica 
-Análisis de sintaxis lumínica en imágenes y ejercicios. 
 
 
2. Luz e hiperrealismo 
Objetivo general: Uso de pintura lumínica, alto contraste, claro oscuro y 
monocromías, para llevarlos a un acercamiento del hiperrealismo. 
2.1. Parafrasis e Hiperrealismo 
a) Reflexión Cultural Tiempo-Espacio 
b) Límites y Alcances de proyectos 
 
NOTA: Esta asignatura por su carácter práctico no se exenta, todos los alumnos 
deben presentar evaluación ordinaria.  
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DIAPOSITIVA 1. COMPOSICIÓN 
LUMÍNICA 
2-7 RENACIMIENTO, BARROCO Y 
MANIERISMO. 
NOTA. LA IMPORTANCIA DE LA LUZ ES 
DICTADA A MANERA SIMBOLCA EN 
DONDE EL CONOCIMIENTO HUMANO 
ES FUENTE INSIRACIONAL. LOS 
ROSTROSY FORMAS SON ILUMINADOS 
DRAMATICAMENTE. 
 
 
8-15 NEOCLASICO, 
ROMANTICISMO 
NOTA. LUCES SUAVES 
HACIENDO REGRESION A LO 
DIVINO Y ALUCIONES A LO 
DIVINO. SE TRATA DE CUIDAR 
LA LUZ APLICANDO EL COLOR 
LOCAL. 
 
 
 
16-19 IMPRESIONISMO. 
NOTA. LA LUZ ES PRIMORDIAL EN 
ELMANEJO DE LA SATURACIÓN Y 
ALTOS CONTRASTES.EXALTACIÓN 
DE LA NATURALEZA.  
 
 
21-25 ARTE MEXICANO. 
NOTA. SE TRATA DE REPRESENTAR LA 
NATURALEZA CON COLORES LOCALES 
GEOGRAFICAMENTE Y TECNICAMENTE 
HABLANDO. EN EL SURREALISMO LA 
LUZ ES DIFUSA HACIENDO SIMBOLISMO 
A LO ONÍRICO. 
26-30 ARTE CONTEMPORANEO.  
NOTA. ES FRAGMENTADA LA LUZ 
EN RAZGOS, TRAZOS Y 
DIFERENTES FORMAS. EL 
CONCEPTO SE VUELVE COLOR, 
TONO Y SATURACIÓN. 
 
 
31-33 FOTOGRAFÍA 
NOTA. LA IMPORTANCIA DELA LUZ 
RADICA EN TANTO A LA DISPOSICIÓN 
DE ELEMENTOS CONTRASTADOSY 
EQUILIBRADOS ENTRE SI. 
 
